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El tema de investigación denominado “Análisis de Gestión de Riesgos en la
Planificación de Obras Públicas, Ejecutadas por el Gobierno Regional de Cusco -
Centros Educativos Proyectados en el 2015 y Ejecutados al 2018”, tiene como objetivo
general analizar la gestión de riesgos mediante la metodología del PMI que permite
reducir los incrementos de costo y tiempo en la ejecución en las obras ejecutadas bajo
la modalidad de administración directa.
Como primer paso de esta investigación se realizó una lectura minuciosa a los
cuadernos de obra con la finalidad de identificar los riesgos que se presentaron a lo
largo del proceso constructivo de dichas obras, en donde se identificaron 36 riesgos,
con los riesgos identificados se elaboró 52 encuestas, para ser repartidas a
supervisores, residentes y a otros especialistas a nivel o superior de las obras tomadas
como muestra, y también  especialistas que tengan amplia experiencia en la
construcción de colegios, con la finalidad de identificar los riesgos bajos, moderados
y altos.
Después se realizó el análisis cualitativo, para esto se utilizaron los riesgos altos
ya que tienen mayor impacto, y estos a su vez se agruparon de acuerdo a los objetivos
de la investigación con la finalidad de reducir los incrementos en costo y tiempo, se
pasó a determinar la incidencia de los riesgos altos en cada una de las partidas con
ayuda de los ingenieros residentes de las obras estudiadas y se determinó los riesgos
altos en cada partida.
Para el análisis cuantitativo se evaluó los datos que se usaron en el software
@Risk con ayuda de los residentes de las obras estudiadas: Para COSTO, (costo
mínimo y costo máximo) y para TIEMPO, (tiempo mínimo y tiempo máximo).
Obteniendo estos datos se determinó:
Con respecto al COSTO:
 I.E.I. ORDESO con un presupuesto de costo directo hallado con el software
@Risk de S/ 2, 005,996.74, el cual difiere en un 1% del costo directo final de
ejecución de obra que es de S/.  2,022,067.03
v
 I.E.P. BANDERAYOC con un presupuesto de costo directo hallado con el
software @Risk de S/. 4, 416,961.45, el cual difiere en un 0.4% del costo directo
final de ejecución de obra que es de S/ 4,434,846.90
 I.E.P. CHACHACOMAYOC con un presupuesto de costo directo hallado con el
software @Risk de S/ 3, 701,260.49, el cual difiere en un 7% del costo directo
final de ejecución de obra que es de S/. 3, 983,708.85.
Con respecto al TIEMPO:
 I.E.I. ORDESO con un tiempo hallado con el software @Risk de 349 días, el
cual difiere en un 32% del tiempo final de ejecución de obra que es de 516 días.
 I.E.P. BANDERAYOC con un tiempo hallado con el software @Risk de 575, el
cual difiere en un 21% del tiempo final de ejecución de obra que es de 728 días.
 I.E.P. CHACHACOMAYOC con un tiempo hallado con el software @Risk de




The research topic called “Risk Management Analysis in the Planning of Public
Works, Executed by the Regional Government of Cusco - Educational Centers
Projected in 2015 and Executed to 2018”, has the general objective of analyzing risk
management through the methodology of the PMI that allows to reduce the cost and
time increases in the execution of the works executed under the direct administration
modality.
As a first step of this investigation, a thorough reading was carried out of the
workbooks in order to identify the risks that were presented throughout the construction
process of these works, where 36 risks were identified, with the identified risks 52
surveys, to be distributed to supervisors, residents and other specialists at the level or
higher of the works taken as a sample, and also specialists who have extensive
experience in the construction of schools, in order to identify low, moderate and high
risks.
After the qualitative analysis was carried out, for this the high risks were used
since they have a greater impact, and these in turn were grouped according to the
objectives of the research in order to reduce the increases in cost and time, it was
passed determine the incidence of high risks in each of the items with the help of the
resident engineers of the works studied and determine the high risks in each item.
For the quantitative analysis, the data used in the @Risk software was evaluated
with the help of the residents of the works studied: For COST, (minimum cost and
maximum cost) and for TIME, (minimum time and maximum time). Obtaining these
data it was determined:
Regarding the COST:
 I.E.I. ORDESO with a budget of direct cost found with the software @Risk of S
/ 2, 005.996.74, which differs in 1% of the final direct cost of execution of work
that is of S /. 2,022,067.03
 I.E.P. BANDERAYOC with a direct cost budget found with the @Risk software
of S /. 4, 416,961.45, which differs by 0.4% from the final direct cost of execution
of the work, which is S / 4,434,846.90
vii
 I.E.P. CHACHACOMAYOC with a direct cost budget found with the @Risk
software of S / 3, 701,260.49, which differs by 7% from the final direct cost of
execution of work that is S /. 3, 983,708.85.
With respect to TIME:
 I.E.I. ORDER with a time found with the @Risk software of 349 days, which
differs by 32% from the final work execution time that is 516 days.
 I.E.P. BANDERAYOC with a time found with the @Risk software of 575, which
differs by 21% from the final work execution time that is 728 days.
 I.E.P. CHACHACOMAYOC with a time found with the @Risk 616 software,
which differs by 18% from the final work execution time that is 754 days.
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Introducción
Si bien el Perú es un país potencialmente en desarrollo se ve obligado a no solo
mostrar su potencial en cuanto a los productos que produce, sino también a la
infraestructura y los proyectos que va realizando, es por ello que esta investigación
trata sobre la identificación y cuantificación de los riesgos que se presentaran durante
la planificación de obras, que hoy en día es una de las actividades llevadas a cabo
durante la fase de la planificación, mediante la identificación y el análisis podremos
reducir el impacto de los riesgos para así poder incrementar las posibilidades de éxito
para el proyecto, por ende, el propósito de dicha investigación será realizada con el
fin de evitar los distintos riesgos que se presentaran durante la gestión de un proyecto
por administración directa, ya que actualmente muchos ingenieros y otros
profesionales tienden a no tener conocimiento sobre la importancia de las gestiones
que nos permitan minimizar y, por que no eliminar los riesgos que se presentan
durante la gestión de un proyecto.
La presente investigación utiliza la metodología del PMI que es una metodología que
se ha desarrollado a nivel internacional, esta es aplicada a la gestión de riesgos de
proyectos, por lo cual en esta oportunidad realizaremos el aporte aplicando esta
metodología en obras publicas planificadas y ejecutadas por el gobierno regional del
cusco.
La motivación presente en esta investigación es que a través de este estudio se logre
minimizar los riesgos en cuanto al costo y tiempo, realizando un estudio profundo para
luego ser analizado detalladamente y poder presentar como resultado un buen análisis
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
1.1. Identificación del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
En los centros educativos I.E.I. Ordeso, I.E.P. Banderayoc y I.E.P.
Chachacomayoc ejecutados por la modalidad de administración directa por el
Gobierno Regional del Cusco, a la finalización de su ejecución física se observaron
sobre costos e incumplimiento de plazos, esto debido a que existe una deficiencia en
la etapa de diseño para obras públicas, en especial de los presupuestos y
cronogramas; que no precisan situaciones como demoras en el cumplimiento de las
obligaciones, demoras en la adquisición de bienes y servicios para los proyectos, entre
otros. Estos aspectos ocasionan adicionales en plazo y costo.
La mala gestión en los proyectos lleva consigo una sobrevaloración, generando
baja productividad en los procesos constructivos. Para ello es necesario la
participación de profesionales capacitados con una amplia experiencia en las etapas
de gestión de diseño (lo que es planificación y ejecución), con el fin de mejorar los
posibles conflictos que normalmente se presentan en el desarrollo de una obra.
Por lo antes indicado queda claro que existe la necesidad de una mejora en la
gestión de procesos de planificación de obra, colaborando a que estos se realicen
dentro de los parámetros de costo y tiempo.
1.1.2. Formulación Interrogativa del Problema
1.1.2.1. Formulación Interrogativa del Problema General
 ¿Cómo es el análisis de gestión de riesgos que permite reducir los incrementos
de costo y tiempo, durante la ejecución de obra bajo la modalidad de
administración directa, ejecutadas por el gobierno regional de cusco – centros
educativos proyectados en el 2015 y ejecutados al 2018?
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1.1.2.2. Formulación Interrogativa de los Problemas Específicos
 Formulación N°1.- ¿Cómo identificar adecuadamente los riesgos en las obras
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, con respecto al costo
y tiempo?
 Formulación N°2.- ¿Cuál es el análisis cualitativo de los riesgos en la obras
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, con relación al costo y
tiempo?
 Formulación N°3.- ¿Cuál es el análisis cuantitativo de los riesgos en las obras
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, con relación al costo y
tiempo adecuadamente?
1.2. Justificación e Importancia de la Investigación
1.2.1. Justificación Técnica
El estudio a realizar es de importancia ya que será de gran aporte para las obras
a futuro en el ámbito público, porque se evalúa los riesgos de proyectos con la finalidad
de incrementar la eficiencia en las obras, utilizando filosofías del Project Management
Institute (PMI, 2017), es relevante que como estudiantes tengamos conocimiento para
aplicarla en nuestra sociedad y nuestra carrera profesional.
1.2.2. Justificación Social
La investigación servirá para las futuras consultas de los alumnos de la
Universidad Andina del Cusco, así como también favorecerá en la optimización de la
elaboración de los expedientes y no se tenga problemas en los futuros procesos
constructivos de este tipo de obras, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos
y ser más eficientes.
1.2.3. Justificación Por Viabilidad
La investigación es viable debido a que la información que requerimos, lo
tendremos a disposición. En vista de que nos dedicaremos a analizar la ejecución,
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tenemos la posibilidad de acceder a la información necesaria para la investigación,
como son informes mensuales, cuadernos de obra, por lo que se encuentran en la
etapa de liquidación lo cual facilita la viabilidad de la investigación.
1.2.4. Justificación Por Relevancia
Es de vital importancia conocer la aplicación y la implementación de las
herramientas y alternativas de solución, a problemas utilizando las normas
establecidas para la contratación como ejecución de obras y lo establecido también
por el Project Management Institute (PMI, 2017) y la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
(OSCE, 2017), como instrumento de gestión de proyectos.
1.3. Limitaciones de la Investigación
1.3.1. Limitación de Ubicación
1.3.1.1. Institución Educativa Inicial ORDESO
Tabla 1: Datos I.E.I. Ordeso,





Fuente: Expediente Técnico de la I.E.I. Ordeso, ejecutada por el Gobierno Regional de Cusco
Figura 1: Referencia Geográfica I.E.I. Ordeso
Fuente: Google Maps.
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Figura 2: Referencia de la Visita a Obra
1.3.1.2. Institución Educativa Primario N° 50155 BANDERAYOC






Fuente: Expediente Técnico de la I.E.P. Banderayoc, ejecutada por el Gobierno Regional de Cusco
Figura 3: Referencia Geográfica I.E.P. Banderayoc
Fuente: Google Maps
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Figura 4: Referencia de la Visita a Obra
1.3.1.3. Institución Educativa Primario N° 51021 CHACHACOMAYOC






Fuente: Expediente Técnico de la I.E.P. Chachacomayoc, ejecutada por el Gobierno Regional de Cusco
Figura 5: Referencia Geográfica de I.E.P. Chachacomayoc
Fuente: Google Maps
